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що забезпечує легке прокачування





емульсій дають змогу викори
стовувати для їх одержання
дизельне паливо поряд з мар
кою «літнє», також марки




вимогам ДСТУ 3868–99 і мо
жуть стати перспективним та
екологічно  безпечним ди
зельним паливом.
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НАУКОВИЙ ПОШУК
Це пояснюється нанесенням політетрафторетиленового оброб
лення, що є термостійким за високих температур, і  зменшило ви
довження склотканини. 
Виявлено, що найменше видовження за основою 56–58% під
час розривання   поліефірних матеріалів має зразокеталон  вар.1,
який завдяки  термофіксації набув меншої розтяжності. 
Доведено, що нетканий зразок вар.13 з термостійкого волокна
арселон  характеризується найменшим видовженням під час розри
вання і за шириною становить 11%, а зразокеталон вар. 1 –
найбільшим значенням 75–79% відповідно [6].  Нанесення політетра
фторетиленового оброблення на досліджувані зразки вар. 13–15
стабілізувало видовження матеріалів. Так, у цих фільтрувальних не
тканих матеріалів  після 1 год їх термічного оброблення показник ви
довження під час розривання не змінювався і залишався фіксованим
до закінчення експерименту. 
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що у нових фільтрувальних тканих матеріалів з
волокон арселон та скловолокна тенденції у спаді значень розрив
ного навантаження зберігаються протягом всього часу досліджен
ня, проте за 1 год відбувається максимальне зниження міцності, а
далі спостерігається сповільнення процесу та відносна стабілізація
показників. 
2. Доведено, що найменшу різницю у показниках розривного
навантаження,  порівняно з початковими, має  матеріал з волокон
арселон, яка становить 165 Н; він втратив лише 10,9 % своєї
міцності за  12 год перебування у сушильній шафі за пікової для
цих матеріалів температури роботи у фільтрувальних установках.
Склотканина характеризується найбільшим значенням розривного
навантаження  після перебування 12 год у термічній шафі (2968 Н).
Це пояснюється хімічною будовою скловолокна та нанесенням
політетрафторетиленового оброблення.
3. Виявлено, що найменшу різницю у показниках розривного на
вантаження,  порівняно з початковими, має  арселоновий нетканий
матеріал (46 Н).   Найменший спад показників розривного наванта
ження після 12 год термооброблення – у вар.15 (1431Н). Проміжне
становище між названими матеріалами за значенням розривних на
вантажень займає нетканий матеріал з волокон номекс (1177Н).
4. Доведено, що у всіх фільтрувальних матеріалів спос
терігається збільшення видовження під час розривання. Наймен
шим показником видовження під час розривання характеризують
ся склотканина (за основою лежить у межах 12–13%) та  арселоно
вий нетканий матеріал (за шириною становить 11%).
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Властивості водопаливних композицій
Склад та властивості водопаливних мікроемульсій
Актуальність і завдання досліджень. 
У [1] встановлено можливість одержання
водопаливних мікроемульсій на основі 
дизельного палива, води і спеціально синте
зованого емульгатора.
Це зумовило необхідність проведення
досліджень з визначення основних власти
востей нового дизельного палива. 
Результати досліджень. Для одержання
водопаливних мікроемульсій використані 
дизельне паливо марок «літнє», «зимове» і
«авіаційне», прісна вода та поверхневоактив
на  речовина (ПАР) на основі жирних кислот та
аміноспирту. Як ПАР використано емульгатор
стабілізатор «Олеодін», одержаний внаслідок
взаємодії рослинних олій з оксиетильованим
етилендіаміном. 
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